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Нервові клітини не відновлюються" всі з дитинства сприймають як непорушну істину. Проте ця аксіома - не більше ніж міф, і нові наукові дані його спростовують. Найактивніше процес регенерації йде в клітинах епітелію і кровотворних органах (червоний кістковий мозок). Але є клітини, в яких гени, що відповідають за розмноження діленням, заблоковані. Окрім нейронів до таких клітин відносяться клітини серцевого м'яза. Як же люди вмудряються зберегти інтелект до вельми старечого віку, якщо нервові клітини гинуть і не відновлюються?
Метою нашої роботи стало вивчення регенерації нервових клітин у щурів, внаслідок пошкодження ділянок структур мозку.
Під інгаляційним наркотановим наркозом наносився дірчастий дефект в ділянці потилиці, в проекції мозжечка за допомогою стоматологічного бору діаметром 2 мм. Тварин виводили з експерименту шляхом декапітації під ефірним наркозом в терміни 5, 15 та 30 добу після нанесення дефекту та вилучали травмовану ділянку мозку. У всіх тваринах відмічалися порушення координації рухів, які з часом мало тенденцію до відновлювання. У всіх тваринах проводилась морфометрія регенерату на растровому електронному мікроскопі.
Таким чином, за допомогою растрової електронної мікроскопії, ми вивчили основні моменти регенерації нервових клітин. Механічна травма мозкової речовини, призводить до регенерації нервової тканини, в наслідок міграції стовбурових клітин та їх трансформацію. Хоча гени, які відповідають за ділення клітин, заблоковані, природа вирішила питання збереження основної нервової діяльності, при різних факторах пошкодження нейронів,  до самого старечого віку.
І так, гіпотеза спростована, нервові клітини відновлюються!


